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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sikap ilmiah siswa Kelas XI 
IPA 4 SMA Al Islam 1 Surakarta Materi Fluida Dinamis. Sikap ilmiah merupakan 
sikap yang harus dimiliki seorang ilmuwan dalam proses ilmiah. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) dengan model 
spiral Kemmis dan Mc. Taggart yang dilaksanakan dalam dua siklus, dari bulan 
Desember 2015 sampai Mei 2016. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 
XI IPA 4 SMA Al Islam 1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 39 
siswa. Objek penelitian yaitu sikap ilmiah siswa kelas XI IPA 4 SMA Al Islam 1 
Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi, 
angket, dan kajian dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif didukung kuantitatif. Validitas data dengan menggunakan teknik 
triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan strategi The Power Of Two 
dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa kelas XI IPA 4 SMA Al Islam 1 Surakarta 
pada materi Fluida Dinamis, hal ini dapat dilihat pada siklus I hanya ada satu aspek 
sikap ilmiah yang mencapai target keberhasilan yaitu aspek tekun, pada siklus II 
mengalami peningkatan meliputi seluruh setiap aspek sikap ilmiah mencapai target 
keberhasilan. 
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LEARNING THE POWER OF TWO TO IMPROVE THE SCIENTIFIC 
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This study aimed to improve the scientific attitude of XI IPA 4 student in 
SMA Al Islam 1 Surakarta based on Fluid Dynamic material. Scientific attitude is 
a character which has to be owned by every scientist in scientific process. This 
study was a classroom action research in a spiral model of Kemmis and Mc. 
Taggart. This research was conducted in two cycles from December2015 to May 
2016. Each cycle was consisted of four stages namely planning, action, observation, 
and reflection. The subjects were 39 students of XI IPA 4 student in SMA Al Islam 
1 Surakarta in academic year 2015/2016. The object were the scientific attitude of 
XI IPA 4 student in SMA Al Islam 1 Surakarta in academic year 2015/2016. Data 
were obtained from the results of observations, questionnaires, and documents 
review. Data were analyzed using qualitative descriptive analysis supported 
quantitative. The validity of the data was using triangulation technique. The results 
showed that the implementation of the strategy The Power of Two could improve 
scientific attitude of XI IPA 4 student in SMA Al Islam 1 Surakarta based on Fluid 
Dynamic material. From the first cycle observation, the aspect of scienctific attiude 
that has been reached was persevering. From the second cycle, all aspects of 
scienctific attiude has been reached the goals. 
 






Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan dating kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap  
(Q.S. Al-Insyiroh : 6-8) 
 
Jangan pernah menyerah dengan kondisi sesulit apapun karena Allah tidak akan 
membebani hamba-Nya melainkan sesuai dengan kemampuannya (QS. Al-
Baqarah: 286)  
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